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CONTINUITÉ ET CHANGEMENT AU BRÉSIL (*) .
PIERRE MONBEIG
do Institut o de s Haute s Étude s d e l'Amériqu e Latine .
C'est e n janvie r 193 4 qu e je fi s l a connaissance d e Rober t GAR -
RIC, a u cour s d'u n dine r qui , sou s le s auspice s d u Comit é France -
-Amérique, réunissai t u n group e d'universitaire s françai s encor e bie n
jeunes, retou r d u Brési l e t un e autr e escouad e d'universitaires , plu s
jeunes encore , qu i allai t y  partir . L a gard e descendant e étai t l à pou r
transmettre les mots de passe à  la garde montante.. . C e fu t GARRIC
qui, sur l'invitation du Maître Georges DUMAS, reçu t mission de nous
donner le s consignes . I l l e fi t ave c s a gentilless e inné e e t ave c so n
enthousiasme habituei . S i j'avai s encor e e u quelqu e hésitatio n à  m e
lancer dan s l'aventur e tropicale , l'aimabl e harangu e d e Rober t GAR -
RIC l'aurai t fai t disparaîtr e e n moin s d e temp s qu'i l n'e n fallu t pou r
vider l a coup e d e champagn e propitiatoir e tan t étai t chaleureus e s a
tendresse pou r ce Brési l qu'i l nou s annonçait .
Pierre DEFFONTAINE S qu e j'allai s remplace r à  1'Universit é d e
São Paul o fi t ensuit e brille r pou r mo i toute s le s séduction s d e l a re -
cherche géographique au pays des "fazendeiros". A  dire vrai, n'étais-je
pas vaguement inquiet de succéde r à un homme qui avai t déj à u n no m
dans l e peti t mond e de s géographe s alor s qu e j e n'e n étai s qu' a me s
débuts? L a flamm e d e DEFFONTAINE S fu t communiquant e et , dé-
barqué à  Santo s quelque s semaine s plu s tard , j e fu s à  mo n tou r con -
quis par la terre e t les gens du Brésil .
Quarante an s on t pass é depui s l a fondatio n d e l a Facult é d e
Philosophie, Science s e t Lettre s d e 1'Universit é d e Sã o Paulo , e t le s
premières leçon s qu' y donnèren t Rober t GARRIC , Pierr e DEFFON -
TAINES, Emil e COORNAERT , Etienn e BORNE , Pau l ARBOUSE -
-BASTIDE e t Miche l BERVEILLE R qu i vien t d e nou s quitter .
(*). —  Trabalh o apresentad o par a publicaçã o n o númer o 10 0 d a Revista
de História  (Númer o Jubilar) , infelizment e chegad o à s nossa s mão s quand o o
mesmo j á estav a n o prelo . (Nota  d a Redação).
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Qu'est deven u l e pay s qu e nou s avon s alor s connu ? Peut-o n n'e n
parler qu'ave c l a "saudade " d u temp s écoulé ?
Par plu s d'u n trai t l a réalit é brésilienn e de s année s 193 5 n e dif -
férait guèr e d e l'idé e qu'o n s'e n faisai t e n France . O n flânai t paisi -
blement à  Rio d e Janeir o su r l'Avenida , le s hôtel s particulier s d u plu s
étonnant modern styl e bordaien t encor e l'ans e d e Botafog o e t c'es t e n
torpédo découvert e qu e l e passage r e n escal e s e rendai t à  l a plag e
lontaine qu'etai t Copacabana . Sã o Paul o n e possédai t qu'u n seu l e t
unique gratte-ciel , inachev é d u reste , l e "prédi o Martinelli" . Alle r d e
l'une à  l'autr e de s deu x grande s ville s étai t un e enterpris e presqu e
héroïque: seul s le s grand s sportif s faisaien t l a rout e e n un e longu e
journée, à  conditio n qu'i l n'ai t pa s tro p plu . O n pouvai t certe s pren -
dre le rapide de luxe, le Cruzeiro d o Sul , mais se s déraillements e t se s
retards étaien t quasimen t quotidiens . Quelque s rare s hydravion s as -
suraient la liaison avec les vieilles villes du Nordeste tandi s que l'Ama-
zonie restai t un e terr a incognita . L'économi e brésilienn e reposai t tou -
jours su r l a cultur e e t l'exportatio n d u caf é e t Sâ o Paul o méritai t en -
core d'êtr e comparé e à  un e Républiqu e Italienn e d e l a Renaissanc e
comme l'avai t suggér é Pierr e DENI S a u débu t d u siècle .
Cependant quelque s rare s école s d e médecine , quelque s école s
Polytechniques, mai s moin s nombreuses , l'Écol e de s Mine s d e Our o
Preto apportaien t a u pay s u n contingen t valabl e mai s modest e d e
scientifiques e t d e techniciens . L a fameus e "Seman a d e Art e Mo -
derna" avai t attest é l a vitalit é e t l a volont é d'êtr e authentiquemen t
bresiliens d'un groupe restrein t mais combien vigoureux de jeunes pein-
tres, poète s e t romanciers . L a plupar t toutefoi s avaien t fai t leur s étu -
des e n Europ e e t l'o n étai t mieu x inform é d e tout e nouveaut é artisti -
que o u littérair e o u de s avatar s d e l a politiqu e français e qu e d e c e
qui s e passai t che z le s voisin s latino-américains . Le s éditeur s bresi -
liens pratiquaien t de s tirage s quas i confidentiel s no n pa s tan t parc e
que l a lectur e étai t l e privilèg e d'un e minorit é qu e parc e qu e celle-c i
était plu s friand e d e littératur e française , anglais e o u italienne . S i
l'on except e le s immigrant s italien s e t allemands , l a langu e étrangèr e
la plu s employé e étai t l e français , enseigné e dan s tou s le s établisse -
ments secondaire s e t singulièremen t dan s l s collège s religieu x d e jeu -
nes-filles. U n françai s rentran t dan s so n pay s aprè s u n cour t séjou r
ches les Carioca s pouvai t déclare r e n tout e bonn e fo i qu e "là-ba s tou t
le mond e parl e français" . Tou t l e monde ? Cest-à-dir e l a bonn e so -
ciété, l a seul e qu'aien t l e plu s souven t connu e no s compatriotes , l a
seule qu i eu t alor s vraimen t pes é dan s l a vi e économique , politiqu e e t
intellectuelle d u Brésil .
On pourrai t en conclure qu' a tou t prendr e entr e la Bell e Epoque ,
celle de s Lettre s d u Brési l d e Ma x LECLER S o u d u "Brési l a u XX e
siècle" d e Pierr e DENI S e t l a périod e de s année s 1935 , le s structure s
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du pay s n'avaien t pa s conn u d e transformation s essentielles . E t ce -
pandant Rober t GARRI C e t se s collègue s trouvaien t u n Brési l pro -
fondément secou é d  une part , pa r l a cris e mondia l e t l'effondremen t
des cour s d u caf é e n 1929-1930 , alian t d e pai r ave c u n premie r dé-
marrage industriei , d  autre part , pa r 1  arrivée à  l a présidenc e d e l a
République d u gauch o Getuli o Varga s e t l a révolutio n paulist a d e
1932. Certe s les grandes families de Rio e t de São Paulo conservaien t
le privilèg e d u prestige , sino n celu i d e l a fortune ; elle s continuaien t
d'exercer leu r influenc e su r l e je u politique ; elle s restaien t le s anima -
trices de la vie culturelle et, par elles, le Brésil était toujours solidement
ancré à 1 Europe et àu monde latin. Mals déjà les "homines  novi", im-
migrants enrichi s o u til s d  immigrants, apparaissaien t su r l a scèn e po -
litique et , s  infiltran t dan s le s club s le s plu s selects , s  insératent dans
les cadres d e l a sociét é de s planteurs . Le s usine s surgissaten t prè s d e
Rio, su r le s gisement s d e fe r d u Minas Geraes e t plu s encor e dan s le s
faubourgs d e Sã o Paulo . L e rythm e de s défrichement s s'accélérai t
dans le s zone s pionnière s d e Sã o Paul o e t d u Paran á attirant , comm e
les nouvelles industries dans les métropoles, le flot des tristes émigrant s
du Nord-Est .
Dans le s vieille s province s d u sucr e e t d e l'or , le s changement s
n'avaient pa s l a mêm e ampleur . L'écar t commençai t d e s e creuse r
entre u n Brési l demeur é archaïqu e e t u n Brési l d e plu s e n plu s en -
traîné dan s l a civilisatio n scientifiqu e e t technique . C'es t l à qu e s e
dessinait un e nouvell e sociét é brésilienn e e t c'es t à  s a croissanc e qu e
se rattach e trè s étroitemen t l a fondatio n d e l'Universit é d e Sã o Paul o
et de s a Facult é d e Philosophic , Science s e t Lettre s o ù étaien t convié s
à enseigne r plusieur s étranger s parm i lesquel s l e group e de s "Profes -
sores Franceses".
La créatio n d e l'Universit é fu t u n act e politiqu e réfléch i d u gou -
vernerneur d e l'État , l e Dr . Armand o SALE S D E OLIVEIRA , con -
seillé pa r so n beau-frèr e l e trè s regrett é D . Júli o d e MESQUIT A
FILHO. L e "Dr . Julinho" , comm e l'appelaien t affectueusemen t se s
amis, directeu r du grand jorna l O  Estad o d e Sã o Paulo , guid a les pa s
des professeur s françai s dan s le s allée s asse z surprenante s pou r eu x
de l a sociét é pauliste . Nou s l e retrouvion s volontier s tar d dan s l a
nuit à  so n burea u d e l a rédactio n d u journal , dan s u n viei l immeubl e
au coeu r d u vieu x Sã o Paulo . Nou s y  rencontrion s le s membre s d e
sa famille , se s ami s politiques , se s collaborateurs , s a clientèl e aussi .
Tout e n savouran t le s rituel s "cafezinhos" , nou s y  faision s notr e édu -
cation brésilienne ; no s interlocuteur s qu i maniaien t for t bie n l e fran -
çais étaien t sensible s à  notr e bonn e volont é pou r apprendr e leu r lan -
gue e t répondaien t ave c gentilless e à  toute s no s questions . C'es t a u
Dr. Julinh o et à  ses ami s qu e je doi s me s premiers rudiment s d e con -
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naissance géographiqu e paulist e e t d'avoi r ét é pa r l a suit e s i bie n
accueilli dans mes enquête s su r le terrain .
Nos étudiant s s e chargèren t d e nou s fair e découvri r d'autre s as -
pects d u Brésil . S i le s tou s premier s inscrit s à  l a Facult é apparte -
naient souven t au x élite s traditionnelles , dè s s a second e anné e d'exis -
tence l'inscriptio n fu t facilité e pou r le s jeune s gen s e t le s jeune s filie s
de familie s modestes . Beaucou p d'entr e eu x e t surtou t d'entr e elle s
étaient des instituteurs venant des quatre coins d e l'État , ces "professo-
res" e t "professoras " don t le s ressource s financière s étaien t plu s
qu'humbles e t qu i avaien t fai t l'épreuv e de s dureté s d e l a vie . Beau -
coup étaient fils d'immigrants , portugai s sans dout e mai s auss i italiens ,
espagnols, polonais , libanais . Ave c u n te l recrutement , l a Facult é
marquait un e étap e dan s l'évolutio n économiqu e e t social e d u Brésil .
La fin de s heures de cours était le débu t de longues conversation s
entre no s étudiant s e t leur s jeune s professeurs . Pou r moi , le s travau x
de terrai n qu i conduisaien t souven t loi n d e l a Capital e e n dépi t de s
mauvaises route s e t de s longue s heure s d e train , furen t d'inoubliable s
occasions à  l a foi s d e fair e mo n métie r e t d e connaîtr e d'autre s bré -
siliens que ceux de l'Estado.
J'aidais mes élèves à  découvrir leurs ville s e t leurs campagne s pa r
la connaissance de leur s paysages . Eux , e n retour , m'initiaien t à  leur s
manières de vivre e t de sentir , à  leur code de la politesse , à  leurs tra -
ditions, à  leur s chanson s e t m e laissaien t devine r leur s aspirations .
Notre sévérit é scolair e de jeunes enseignants , dressés pa r la vieille uni -
versité française , e n déconcert a certains. . .  Tou s o u presqu e com -
prenaient l e françai s for t convenablemen t e t il s furen t pou r nou s d'ex -
cellents professeur s d e portugais ! Ains i s e tiss a souven t u n résea u
d'amitiés qu e quarante année s n'on t pas défait .
L'équipe d e Rober t GARRIC , plu s encor e san s dout e cell e qu i
vint aussitô t après , on t donc pénétr é au-del à des apparence s d u Brésil .
La culture cessait d'y être le fai t d'une élit e certes séduisant e e t brillan-
te mais qui, mises à  part quelques éclatantes exceptions , s e préoecupait
assez pe u de s profondeur s d e l a nation . Le s mission s universitaire s
étrangères étaien t arrivée s a u momen t mêm e où , cessan t d'êtr e un e
terre d'immigratio n extérieure , l e Brési l devenai t davantag e brésilien .
Les ébranlement s économique s e t le s changement s politique s accélé -
raient le s progrè s de s classe s moyenne s pou r lesquelle s s'ouvraien t le s
nouvelles université s (ca r l'exempl e d e Sã o Paul o fu t aussitô t suiv i à
Rio e t dan s d'autre s grand s centres) . U n plu s gran d nombr e d e bré -
siliens s'interrogeaien t su r eux-mêmes , su r leu r pays , se s possibilité s
naturelles auss i bie n qu e su r se s populations , su r le s source s histori -
ques d e se s structure s économique s e t sociales , su r so n aveni r e t su r
l'originalité d e s a culture . N'est-c e pa s enfi n dan s le s même s année s
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qu'on prenai t plu s profondémen t conscience d u dénuement de l a mass e
du peuple des villes et des campagnes? Le poids des problèmes sociaiux
allait révéle r l a futilit é des rivalité s d e clan s e t 1'absurdit é tragiqu e de s
luttes locales .
Les prophète s —  d'aucun s diraien t peut-êtr e le s Cassandre s —
qui auraien t alor s annonc é c e qu e serai t l'évolutio n d u Brési l e t s a
rapidité n'auraien t guèr e ét é écoutés . I l es t maintenan t bana l d e dir e
quels changement s on t affect é l e Brési l e t d e célébre r so n exubéranc e
démographique e t s a remarquabl e croissanc e économique . C'es t u n
autre clich é qu e d'exalte r o u d e blâme r le s altération s d u paysag e d e
Rio d e Janeir o e t l e tumult e d e Sã o Paulo . Toute s ce s nouveauté s
étaient assurémen t e n germ e depui s déj à pa s ma l d e temps . Mai s c e
qui n'étai t qu e projet , tendance , aspiration , éclat e brutalemen t e t de -
vient réalité.
Pour l'observateu r étranger e t ami , l'un e de s transformation s fon -
damentales tient à  l'affermissement et au rôle de l'appareil administrati f
de l'Etat . I l n's t plus de domaine dans leque l i l ne soi t présent , impose
ses directive s e t e n surveill e l'application . O n peu t certe s analyse r
avec plu s o u moin s d e tendress e l e bie n fond é d e se s décision s o u l a
qualité d e leur s effets . I l n'e n demeur e pa s moin s qu e l'interventio n
d l'Eta t e t d e se s organisme s n' a jamai s e u un e tell e puissanc e e t u n
tel rayonnemen t spatial . L'administratio n national e don t l'efficacit é
était quelque pe u mythique dans l e pass é es t devenu e u n pouvoi r réel ,
organisateur e t centralisateur . Pa r contr e coup , le s gouvernemnt s de s
différents états de l'Union, comm e on disait jadis, ont perdu une bonne
part d e leur s substance .
Un pa s décisi f dan s l e sen s d e l'interventio n d e l'Eta t avai t ét é
fait pa r l e Présiden t VARGA S pendan t l a second e guerr e mondial e
avec l a créatio n d e l a Ci e Sidérurgiqu e Nationale.  Plu s tar d l a cons -
truction d e Brasilia , voulu e pa r l e Présiden t KUBITSCHEK , avai t
été no n moin s lourd e d e conséquence s e t encor e plu s spectaculaire .
Plus saisissant e encor e l'actuell e politiqu e amazonienne .
Pendant longtemps le peuplement et la mise en valeur des espace s
vides d e l'Intérieu r d u pay s on t ét é spontanés . Mise s à  par t le s fon -
dations coloniale s dan s les marche s frontière s d u sud , l a march e pion -
nière, depui s le s Bandeira s jusqu'au x fazendeiro s d u café , a  ét é l e
fait de s individu s san s appu i systématiqu e o u contin u d e l a puissanc e
publique. C'es t un e stratégi e d'un e autr e ampleu r qu i a  ét é suivi e e n
Amazonie car l'Etat s'y est fait à  la fois constructeur de routes et entre-
preneur d e colonisatio n tou t e n assuran t largemen t l e financemen t d u
secteur privé.
L'espace brésilie n s'es t e n somm e agrand i d e l'Amazoni e mai s
on peu t corrélativemen t écrir e qu'i l es t plu s ramass é qu'autrefois .
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L'allongement e t l'amélioratio n d u résea u routier , l a multiplicit é de s
lignes d'avio n e t l'installatio n de s liaison s hertzienne s on t singulière -
ment raccourc i le s distance s e t rapproché le s une s de s autre s les diffé -
rentes contrée s d u Brésil .
Les brésilien s usen t maintenan t largemen t de s facilité s nouvelle s
de circuler à travers leur immense pays. Le s "tours" en Europe attirent
encore une solide clientèl e mai s le s temp s son t révolu s o ù de s familie s
entières venaien t passe r des moi s en France ou e n Suisse . L e Carioc a
ne s e contente plu s d e monte r à  Petrópoli s o u Terezópolis , n i l e Pau -
liste de descendre à  Santos. E n bon touristes, il s vont visiter les églises
de Mina s Geraes , déguste r l a cuisin e afro-brésilienn e d e Salvador , re -
chercher les traces de s Hollandai s à  Recife , lorqu'il s ne s e lancen t pas
en voitur e jusqu' à Bele m pou r navigue r ensuit e ver s Santare m o u
Manaus.
Par leu r nombr e le s vacancier s brésilien s son t un e autr e preuv e
de la montée des classes moyennes don t les enfants , comm e j e l'a i dit ,
avaient pénétré dans les Universités , fai t d'abor d discre t e t limité Dans
les villes, à  cette époque, le voyageur remarquait le contrast e choquant
entre le s favella s e t le s quartier s somptueux . Aujourd'hui , san s qu e
rien n'ai t chang é dan s cett e opposition , i l n e peu t manque r d e voi r
l'extension de s quartier s e t de s rue s au x maison s modeste s mai s con -
fortables e t au x immeuble s d'appartemen t o ù viven t techniciens , in -
génieurs, homme s d e loi , médecins , professeur s qu i reçoiven t là , ave c
la traditionnell e gentilless e brésilienne , leur s collègue s européen s e t
américains: le s niveaux de vie comme les qualifications professionnelles
sont analogues .
A la poussée de s classe s moyennes — ceci dan s le s villes , i l fau t
y insiste r —  correspon d u n "brésilianisation " d e l a culture . Rober t
GARRIC n e trouverai t plu s n i à  Ri o n i à  Sã o Paul o le s antique s e t
adorablement poussiéreuses librairies française s don t le s rayonnage s n e
portaient qu e pe u d e livre s brésiliens . Disparu e l a librairi e Garnier ,
quartier généra l d'écrivain s e t d'homme s politique s brésiliens , s i aler -
tement décrit e pa r l e Dr . Pedr o NAVA . Fin i l e temp s o ù l'étudian t
en droi t ou en médecine n'employai t que de s manuel s français ! Passé e
l'époque où nos étudiants étaien t en mesure de prendr e des notes, sou -
vent e n français , su r no s cours . Devrais-j e noirci r l e tablea u e n évo -
quant les alignement s d e text-book s américain s au x vitrines de s librai -
res et la rareté de nos journaux, de nos hebdomadaires, de nos revues?
La caricatur e deviendrai t grossièr e ca r pou r êtr e rare s le s librairie s
françaises conserven t d e l'attrait , le s traduction s de s collection s d'en -
seignement supérieu r trouven t facilemen t de s acheteur s e t l a progres -
sion de s effectif s dan s le s Alliance s Française s es t constante . Plutô t
qu'a m'attarde r à  redir e quell e es t e t commen t s'exerc e l'influenc e
nord-américaine, j e croi s qu'i l fau t dir e qu e c e qu e l a cultur e brési -
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lienne a  perd u e n cosmopolitisme , ell e l' a gagn é e n authenticité . I l
existe maintenan t asse z d'écrivains , d e savants , d'artistes , d e metteur s
en scène ou de compositeurs brésiliens pour qu'i l ne soi t plus indispen-
sable d'êtr e à  l'affû t de s production s européennes . L a parfait e con -
naissance d'une langu e étrangère y es t n i plu s n i moin s nécessair e au x
jeunes gen s qu'ell e n e l'es t pou r le s nôtres . Plutô t qu e d e déplore r l a
désaffection d u français o u s a moindre utilité , i l fau t loyalement recon -
naître l e développemen t culture l d u Brési l e t s'e n réjouir . N e fut-c e
pas, d u reste , pou r y  contribue r qu e le s autorité s brésilienne s nou s
appelèrent s i souven t à  enseigne r dan s leur s Université s e t leur s gran -
des Ecoles ?
Pour saisissante s qu e soien t le s transformation s d e tou s ordres ,
elles n'affecten t pa s a u mêm e degr é toute s le s région s n i toute s le s
catégories d e Brésiliens . Le s zone s rurale s e t leur s travailleur s n'on t
pas conn u autan t de secousses . Certes , s i Pierr e Deffontaine s revenai t
dans les campagnes paulistes qu'il a  jadis arpentées, i l serai t sans doute
surpris pa r l e progrè s de s technique s agricoles , l a plac e d e nouvelle s
cultures e t l a décadenc e d u colona t dan s le s plantations . Mai s s'écar -
te-t-on d e l'enceptionnell e régio n Bel o Horizonte-Ri o d e Janeiro-Sã o
paulo, qu e l'o n retrouv e presqu e intac t l e visage ancie n d u mond e ru -
ral, celu i qu e Bernano s avai t aimé . L'humbl e "caboclo " n' a rie n
changé d e se s manière s d e vivre , d e so n mod e d e travai l e t d e so n
apparente résignatio n devan t l a misère . Le s grande s artère s routière s
sont comme des rivières qui ne fertiliseraient que leurs berges ; dè s que
Ton s'e n écarte , o n retrouv e le s médiocre s chemin s e t l'isolement . L a
destruction d e l a forê t pa r l'incendi e sévi t plu s qu e jamais , l a boît e
d'allumettes étant , selo n l a formul e d e bie n de s agronome s brésiliens ,
l'outil favor i de s caboclo s e t de s fazendeiros . C e n'es t plu s e n trai n
ou à  pie d qu e parten t le s familie s d u Nordeste . Ma l habillée s d e
haillons, elle s s'entassen t dan s de s camion s cahotants , attirée s loi n d e
leur terr e natal e pa r l a vagu e rumeu r d'u n salair e moin s médiocr e o u
avec l'espoi r d'un e certain e assistanc e social e dan s le s villes . L e dé-
fricheur qu i a u pri x d e lourd s effort s e t souven t d e maladies , es t par -
venu à  gagner un coi n d e so l su r la forê t e t à  y plante r so n maïs , son
manioc, so n ri z o u se s haricots , vi t sou s l a menac e d'êtr e expuls é pa r
un homme habil e nant i miraculeusemen t d'u n bea u titr e d e propriété .
On mesur e san s pein e le s obstacle s a u changemen t e t l a difficult é d e
la tâche . O n sai t bien auss i qu e Pari s n e s'es t pas fai t en un jour mais
ne voilà-t-i l pa s de s dizaine s d'année s qu e personn e a u Brési l n'ignor e
la détress e de s paysans ?
Aujourd'hui comm e hier le Brési l paraî t offri r deu x visages : celu i
des ville s brillante s e t bruyante s mai s no n san s tache s d'ombre ; celu i
de so n vast e e t toujour s quelqu e pe u mystérieu x "sertão" . Brési l d u
peuple de s va-nu-pied s qu i n' a presqu e rie n à  vendre , ne peu t achete r
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que fort peu et l'autre, celui des banques, de s usines, de s bureaux , de s
gratte-ciel, de s luxueu x cinéma s e t d e l a vent e à  crédit . Permanenc e
des deu x Brési l d e Jacque s Lambert  e t don c u n certai n immobilism e
des structures ? San s doute , mai s san s y  voi r deu x élément s isolé s e t
tout a u contrair e deu x pièce s solidemen t soudées . Comm e ce s fleur s
merveilleuses et fragiles qui vivent des grands arbres qui les supportent.
J'ai rencontr é su r le s terrain s de s université s de s jeunes-gen s qu i
s'interrogeaient ave c un e sort e d'angoiss e su r l e sen s e t l a valeu r d e
leur civilisatio n d e citadins. Il s n'on t plu s l e poin t d'appui que l a cul -
ture européenn e donnai t à  leur s parents , et , comm e tan t d'autre s d e
par l e monde , il s refusen t l e tapage , l e gaspillage , l'avidit é d'un e cer -
taine cultur e nord-américaine , cell e importé e d e Hollywood . Grandi s
sur l'asphalt e urbain , il s n e saven t d u sertã o qu e c e qu'e n di t l a litté -
rature e t e n chanten t les disques . J e n'a i null e intention d'e n fair e re -
proche à  me s jeun s e t ardent s interlocuteurs : n'ont-il s pa s leur s pen -
dants en France ?
Détaché d e l'empris e intellectuell e européenn e e t sédui t pa r l e
modèle économiqu e nord-américain , l e Brési l march e à  l a découvert e
de ses propre s chemins. Rober t GARRIC eu t aim é l'inquiétude d e s a
jeunesse ca r seul s le s Pharisiens , connaissent l a satisfaction e t jouissen t
du présent .
